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EPSG 363
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus) s(acrum)
2 Sex(to) Caecil(io) Ianuario
3 eq(uiti) R(omano) (a) IIII mil(itiis) per o-
4 mnia bono viro
5 in terram se vivam
6 et hoc loco poni volenti
7 fieri curaver(unt) Novia So-
8 phia mater et Caeciliì
9 Terentianus et Sophos
10 fratr(i) pientissimo et rarissimo
11 vixit annis
12 XXXXII
13 mensibus
14 XI dieb(us)
15 XXI.
Übersetzung: Den göttlichen Manen geweiht! Dem Sextus Caecilius Ianuarius, dem römischen Ritter,
der die vier ritterlichen Militärfunktionen bekleidete, der in allen Dingen ein guter
Mann auf Erden und zu Lebzeiten war, an diesem Platz wollte er bestattet sein. Machen
ließen es die Novia Sophia, die Mutter und die Caecilii Terentianus und Sophos, dem
pflichtbewußtesten und einzigartigen Bruder, der 42 Jahre, 11 Monate und 21 Tage
lebte.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Auf der Piazza di Spagna gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Chiaramonti
Konkordanzen: CIL 06, 03495
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Abklatsch:
EPSG_363
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
Anmerkungen: Zeile 11-15 sind nicht am Abklatsch.
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